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Комуникацијата е двонасочен или повеќенасочен процес, преку кој луѓето си разменуваат секаков вид на информации, идеи, чувства. Тоа е процес на заемно дејствување, заемно разбирање или неразбирање, како и меѓусебно влијаење. Комуникацијата може да биде вербална и невербална. Вербалната комуникација се остварува преку јазикот. Тој денес се смета за дел од културата, затоа што од една страна со помош на јазикот се опишуваат сегменти од културата, од друга страна пак културата оставила белег во јазикот и во комуникацијата на луѓето. Секоја културна особина е предодредена од социјалните и историските настани. Проблеми со разбирањето настапуваат тогаш, кога за зборот или за целата содржина што означува некоја културна специфика на еден јазик, не може да се најде соодветен збор или содржина на друг јазик, со што во целост би се покриле сите аспекти на културната специфика. 
I. Комуникативни разлики
А) во однос на (ин)директноста во искажувањето
-	Кинезите обично зборуваат заобиколувајќи, без да ја изразат директно идејата, посебно кога треба да побараат услуга. 
-	Американците за разлика од Кинезите, на најдиректен начин го кажуваат она што сакаат да го кажат.
-	Шпанците пак зборуваат со многу сложени реченици и со често повторување на сврзници, предлози па дури и цели изрази со цел појасно изразување на идејата или мислата што сакаат да ја споделат со соговорникот.
-	Во македонскиот јазик се одбегнува повторувањето на одредени лексеми и се заменува со кратките заменски форми или со членот. Наместо постојано да се повторува заменката мој (мојот син,  мојата соба, мојот живот) што е нормален случај за германскиот јазик (mein Sohn, mein Zimmer, mein Leben) на македонски се вели: син ми, или собата, животов.
Б) во однос на интонацијата, акцентот, тонот и начинот на зборување 
-	Арапите зборуваат гласно. Тоа за нив значи моќ и искреност и затоа според нив треба да се зборува што погласно за да биде појасно.
-	Американците зборуваат со повисок тон кога се лути и нервозни.
-	Шпанците​[1]​ зборуваат понежно, но брзо, со неколку паузи во текот на зборувањето.
-	 Германците зборуваат гласно и јасно и ги изговараат секогаш речениците до крај.
-	 Македонците почнуваат да зборуваат и кога ќе добијат „feetback“ дека се разбрани, го прекинуваат текот на реченицата и започнуваат нова реченица, со цел да добијат на време.
В) во однос на физичкиот контакт
-	Американците сакаат повеќе простор од она што е прифатено како нормално, на пример, од страна на Мексиканците. 
-	Телесниот контакт, гестикулациите, мимиките се одбегнуваат во герамнската културна заедница.
-	Арапите, Латино-американците и Американците од шпанско говорно подрачје, пак, припаѓаат во групата на колективни култури т.е. култури кои бараат помал личен простор. Овде се вбројуваат и Македонците кои многу почесто настапуваат од име на групата, на која ѝ припаѓаат, и се ориентираат кон целите и вредностите на заедницата​[2]​. 
-	Луѓето од Источна Европа, Шпанија, Грција, Италија, Португалија, Израел и Арапскиот свет се прегрнуваат и бакнуваат при средба со семејството и пријателите што не е случај со луѓето од Јапонија и Скандинавија.
-	Јужна Америка и Мексико се места каде што допирот т.е. топлата прегратка за поздрав е рутина. За нив физичкиот контакт т.е. прегратката претставува важен дел од комуникацијата.
-	Православните Христијани, вклучувајќи ги и Македонците при поздравување се бакнуваат трипати, додека пак Муслиманите се бакнуваат двапати.
Г) во однос на изразот на лицето
          За успешна комуникација, многу важна е насмевката. Со насмевка се постигнува пријатна, искрена и дискретна комуникација, која може значително да ја "стопли" атмосферата и да влијае на зголемување на довербата меѓу соговорниците. 
-	Во САД и Латинска Америка – насмевката означува радост и среќа.
-	Во Јапонија насмевката служи не само за изразување на радост и среќа туку и за прикривање на засраменост, незадоволство или лутина.
II. Јазични разлики
Јазичните разлики можат да се манифестираат на ниво на лексика и на ниво на граматика.
А) Лексика
1) Употреба на различни средства за да се изрази едно исто значење:
-	По заблагодарување од страна на соговорникот во Германија е вообичаено да се рече keine Ursache, во Франција Pas de quoi, во Шпанија De nada, a во Македонија нема на што.
-	За германскиот израз Schade (мак. Штета) на португалски се вели Che pena (превод: Каква болка)
-	За македонската поговорка Крушата под круша паѓа како соодветен пандан се користи германската поговорка Der Apfel fällt nicht weit vom Apfel (превод: Јаболкото не паѓа далеку од јаболкото). 
2) Употреба на различни средства за ономатопеја: 
-	Птица- pío (шпански)- tweet (англиски) - cui cui (француски) - Piep Piep (германски) – цив цив (македонски)
-	Куче- guau  (шпански) - arf  (англиски) - ouah ouah (француски) - Wau Wau (германски) - au au (португалски) – Аф Аф  (македонски)
3) Постоење на лексички дупки (реалии)
Реалиите се лесно препознатливи културни специфики. Тоа се зборови специфични за една култура, кои не се присутни во друга, затоа што опишуваат феномени специфични само за таа културна заедница и согласно тоа, нема соодветен назив за истите во секоја од споредуваните култури.
-	Пр. Tracht (Баварска народна носија), mozzarela (вид јадење во Италија), flamenco (танц во Шпанија), зелник (специјалитет во Македонија) итн.
Б) Граматика
-	Зборовите во реченицата во германскиот јазик имаат строг редослед. За разлика од герамснкиот, македонскиот јазик допушта поголема слобода. 
-	Субјектот мора да е присутен во германската реченица, додека пак во македонската не е пожелно, затоа што категоријата лице ја носи глаголот во вид на суфикс и не мора дополнително да се именува како што е случај со германскиот: Ich bin gestern gekommen. (Дојдов вчера)
-	Употреба на заменската форма man (човек) во германскиот јазик е многу почеста отколку во македонскиот, каде се претпочита 2. лице еднина и 1. лице множина. 
III. Стилистички разлики
А) Јазични (регионални) вариации - (Акценти и Дијалекти)
-	Мексико-американскиот јазик или “chicano” јазикот е ист дијалект т.е. мексико-шпански дијалект со лексички заемки од англиски јазик. Карактеристиките на тој дијалект се: дислоцирање на акцентот на зборовите, како на пр. maίz – maiz; промена на звукот на вокалите без акцент, на пр. “policίa” - [polecίa], “manejar” - [manijar]; испуштање на палаталната меѓувокална /y/: “gallina” – [gaίna] наместо [gayίna], “estrellita” – [estreίta] наместо [estreyίta]
-	Шпанците и Латиноамериканците имат различни зборови со едно и исто значење (исто како и Англичаните и Американците). На пр. за „убаво“ во Шпанија се почесто се употребува зборот „guapo“ или „bonito“, a во Латинска Америка зборот „lindo“.
Б) Социјални варијации
        Припадниците на различни социјални групи зборуваат на различен начин од официјалниот јазик. 
-	Во САД на пр. Афро-американците неправилно го употребуваат глаголот “to be” по лица или воопшто не го употребуваат: “I know you was busy that night” или “I are busy”, или пак “We in the playoffs”. Нивниот жаргон има свои карактеристики и при пишувањето: wit – with, “Dats my wish” – “That’s my wish”, “Talk to dem” - “Talk to them”, “10 more dayz” – “10 more days”, “We in da room” – “We are in the room”. 
-	И во шпанскиот јазик често се меша употребата на глаголот „сум“ т.е. глаголите “ser” и “estar”. Ниската класа, необразованите луѓе од земјите од шпанско говорно подрачје, често го употребуваат глаголот “ser” во случаи кога правилно треба да се употреби глаголот “estar” и обратно. На пр. ¿Cómo está tu mamá?  - Како е мајка ти?; ¿Cómo es tu mamá? - Каква е мајка ти? (Како изгледа?) 
-	Исто така, многу важно за шпанскиот јазик е да се спомене дека “vosotros, as”, формата / личната заменка за 2 лице, множина се употребува само во Шпанија, додека во Латинска Америка “vosotros, as”, не постои и се употребува само учтивата форма “ustedes” во сите ситуации, во случаи да се изразува или да не се изразува учтивост. 
Пр. ¿Vosotros habláis español? – Зборувате ли шпански? – не- учтива форма
¿Uds. hablan español? - Зборувате ли шпански? – учтива форма
Заклучок
     	 Јазикот не само што служи како средство за комуникацијата, туку служи и како средство за означување на реалноста. Токму преку јазикот се идентификуваат социјалните групи како засебни културни заедници. Самата социјална интеракција е културолошки условена.   Културолошкото не го одразува само енциклопедиското знаење за светот, туку влијае и врз јазикот како систем и јазичната употреба. Освен тоа секоја култура си има свој начин на гледање и интерпретација на светот. Културата се одразува преку начинот на обраќање кон другите луѓе (директно или само алудираме на нешто), преку интонацијата, начинот на поздравување и соопштување, дали ги гледаме во очи итн.
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^1	  Од голема важност за шпанскиот јазик е да се претстави и објасни значењето на интонацијата и повишувањето на гласот при изговарањето на зборовите или речениците (исказни, прашални и извични). Исказна реченица со непроменет редослед на зборовите, но само со менување на интонацијата може да премине во прашална или извична.) Пр. Ah, quieres ir al cine.  – Аха, сакаш да одиш на кино. /  ¿Quieres ir al cine? – Сакаш ли да одиш на кино? / ¡Ah, quieres ir al cine! – Аха, сакаш да одиш на кино!
^2	  Индивидуалноста, односно колективноста во културите се должи веројатно на слабите, односно црвстите врски меѓу припадниците на една социо-општествена група и на изразеното чувство на припадност. Социјалните врски кон останатите луѓе, кон роднините, соседите и сл. се многу посилни овде отколку во германкото поднебје.
